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をもつ語である（Anthony 1953）。例えば、英単語の “night” とドイツ語単語







混乱をまねく恐れがある（Laufer 1990, Ryan 1997）。



















































































































コピー パーティー ホテル パパ アイディア イメージ
カー カバー ケース ショップ ストップ パイプ
プラン ホーム ママ ミス ライト オーケー
















































誤 答 の 種 類 全 体(n=37)












挿入  25 (44%)  12 (50%)  8 (38%)  4 (40%)  1 (50%)
脱落  20 (33%)  7 (29%)  7 (33%)  5 (50%)  1 (50%)
母音





表記  3 (4%)  2 (8%)  1 (4%)  0  0
脱落  2 (4%)  0  2 (9%)  0  0
挿入  2 (4%)  0  2 (9%)  0  0
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